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sito di questa misteriosa città , convien dire che la m em oria 
e la credenza ne è sempre viva fra quelli indigeni, se, com e 
mi avverte il prof. Decio Vinciguerra che fece parte della 
spedizione recatasi alla Terra del F u o c o ,  in alcune carte di 
oltre mezzo secolo fa se ne trova Γ indicazione, e più recen ­
temente porse argomento ad un viaggiatore inglese di racco ­
glierne tutte le leggende e le tradizioni, fra le quali non 
manca il ricordo di un missionario ucciso mentre si recava  
alla scoperta di quella incognita terra, il che pur ci richiama 
al triste fine del nostro Niccolò (1).
Le notizie del quale vennero in seguito raccolte , poiché 
alcuno aveva in animo di dettarne la vita; anzi sappiamo che 
a quest’ opera si era proposto di attendere il celebre Padre 
Kircher, se non ne fosse stato impedito dalla m orte (2).
A .  N .
S t a t u t i  d e i  C i n t u r a i ,  G u a n t a r i  e  B o r s a r i  d i  G e n o v a .
11 signor Conte di Torrequadra scrive da B ito n to ,  per 
darci notizia di un codice di questi Statuti da lui posseduto. 
Il codice è membranaceo, legato in vitello inciso, ed ha
1 altezza di centim. 22 per 14 di larghezza. —  C o m in cia  :
In nomine sancte et individue Trinitatis. In  nomine patris et f i l i i  et spiritus 
sancti. Amen. Beate Marie Virginis Matris gloriose, sanctorum Johannis 
Baptiste et Evangelisti, beatorum apostolorum Simonis et Jude, beatorum L au ­
rentii martiris patroni nostre Ecclesie Janueti: beati G eorgii victoriosissim i 
Vexiliferi Comunis Janue et tocius Curie celestis. Amen.
Ad honorem et gloriam Sancte Romane Ecclesie Sacrique Romani Im perij et 
ad honorem et exaltationem Illustrissimi et excelsi dni dni Thome de Campo
(1) Cfr. At Home with thè Patagonians, B y G e o r g e  C h a w o r t h  M e o s t e r s >  
London 1873, P· I23 e segg·
(2) Lettera da Roma 24 Gennaio 1682 del P. De L u ca .
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fregoso D ei gratia Janucn: Ducis et libertatatum defensoris, ac F ilip i Marie 
A n g li Ducis Mediolanen: Papie Anglerieque Comitis ac Janue domini et pre- 
sentis status eius pacifici et felicis, et pro bono et utilitate arcium Corrigiariorum  
Guanteriorum Bursariorum in Civitate Janue et burgorum Janue etc.
Seguono questi Capitoli ed altri riferentisi ad e s s i , notati 
di diverso carattere a seconda dei tempi più a noi vicini Dei 
quali Capitoli questi sono i titoli :
De non utendo alijs usibus vel ordinibus quam in presentibus Capitulis 
innotatis.
Q uod extranei Consules esse non possint.
D e Consulibus elligendis et consciliariis.
D e iuramento prestando per homines dictarum artium.
De iuramento prestando per consultes dictarum artium coram dominis 
vice gubernatoribus.
D e non conducendis domibus stallis vel appotechis quas aliquis alius dicta­
rum artium conducat vel fuerit deiectus invictus.
De non tenendis fam ulis.
De non receptando fam ulos recedentes a suis magistris ante tempus.
D e festivitatibus celebrandis.
De societate facienda pro sepulturis.
De sponsis associandis.
D e crochis non faciendis nisi ut infra.
Quod consultes possint crochos aportatos de extra Januam vendere et cogno­
scere.
Quod consulles possint cognoscere.
De quantitate solvenda per ingressis.
De rebus non Jerendis per Civitatem causa vendendi.
D e non Jaciendis corrigijs de montonina.
De reddenda ratione per consulles suis successoribus.
De elemosinis.
De non laborando crochis personis extraneis ut supra.
De capitulis observandis.
De divisione condennationum.
Quod homines dictarum artium possint emere et vendere utiliter sine con­
tradictione hominum artis mersariorum et e contra.
De dispensacione facienda inter homines dictarum arcium.
De non vendendis crochis de canabacio pro crochis de iella.
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Quod roihe (?) seu ludentes per civitatem portare possint causa vendendi 
vel ludendi res ipsi arti pertinentes.
De condennationibus exigendis.
De societate facienda pro sepulturis.
De societate facienda Magnifico Domino nostro Duci Janue.
De servis non admittendis ad dictas artes.
Quod consultes teneantur rixantes concordare.
De condennationibus exigendis et aplicandis.
Quod capitula non firmata sint cassa.
Quod capitula contra Regulas sint cassa.
De iuraniento consultum consciliariorum et aliorum dictarum artium pre­
stando.
Seguono modifiche, alle date seguenti :
M C C C C X X II1 I  die X V I  Junij —  M C C C C X X V I die lune V i l i  Januarij —
M CCCCX X X II die XX Marcij —  M C C C C X X V II die I I I ___ hora signi
meridiei. —  De comunicandis pellis pillopis (?) inter homines dicte artis —  
Die X V  Junij —  M C C C C X X V IIII die 1 I 1I  Madij.
E di carattere più moderno :
Quod nullus vocet aliquem ad apotecani alterius moram facientem causa 
emendi aliqua, nec signum aliquod faciat. Sententia inter Consules Mersa- 
riorum et Consules Corrigiariorum [a. 14 4 1) —  De congregatione facienda  
pro missa M D IIII die martis V II I  Marcij in vesperis. A d  honorem  etc. —  
M D LX X X X II die X II  Decembris —  Bando a 1 7  maggio 16 0 4  —  Tabula.
II signor Conte di Torrequadra è d’ opinione che il codice 
sia appartenuto in antico a certo Giambattista R avano di 
maestro Pantaleo, il cui nome si vede scritto nell’ ultima pa­
gina dopo molte carte bianche. « Costui forse, m em bro di 
detta aite, fece per suo uso scrivere in detto codice gli S ta ­
tuti di essa e poi le loro modificazioni via via che vennero 
emanate, secondo ne induce a credere la varietà dei caratteri ». 
Nel secolo presente il codice era posseduto dal marchese 
di Tientola e Massabruna Massola, patrizio di G en ova  e di 
Aversa; indi passò dal chiarissimo conte Berardo Candida- 
Gonzaga nelle mani dell attuale possessore; il quale noi rin­
graziamo per la cortese comunicazione» B.
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